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потенциала для выполнения многочисленных общественно значимых 
функций семьи, стабилизацию демографического и социально- 
экономического положения в России [4].
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В течение последних лет наблюдается рост жизненных проблем 
ребенка (обнищание, десоциализация, ухудшение здоровья детей, 
снижение уровня образованности и др.), которые часто связаны с тем, 
что в семье проблема воспитания детей в силу объективных причин 
отодвигается на второй план, уступая проблеме «выживания» семьи и 
ее членов.
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В решении проблем участвуют многие учреждения, в том числе 
школа. Деятельность специалистов социальной работы в школе при­
обретает в связи с этим большое значение, поскольку она предназна­
чена для организации активного сотрудничества как школьной адми­
нистрации, педагогов, учеников и родителей между собой, так и 
внешних социальных структур с ними для оказания реальной, квали­
фицированной, всесторонней и современной помоши семье, детям и 
учителям по защите их личностных прав и предупреждения их нару­
шения. Опыт показывает, что современная практика образования де­
лает необходимым участие в работе школы, наряду с психологами, 
специалистов социальной работы. Только посредством кооперации 
специалистов указанных профессиональных групп можно адекватно 
реагировать на комплексность конкретных проблем, представленных 
в школе, которая не ограничивает свою деятельность лишь передачей 
нового знания.
На современном этапе школа призвана способствовать устране­
нию и преодолению специфических трудностей в процессе социали­
зации учащихся из социально неблагополучных семей и слоев обще­
ства; развивать процесс опережающей социализации, ознакомить 
учащихся с их ролевыми перспективами и шансами в обществе, с об­
щественными запросами, а также подготовить их к критическому 
восприятию этих перспектив; способствовать развитию личностных и 
социальных образовательных процессов на стадии обучения и выбора 
профессии [1].
Современная школа вынуждена наряду с образовательными зада­
чами преодолевать целый комплекс социально-педагогических про­
блем. Специалисты (Ю.К. Березкин, В.И. Курбатов, А.С. Сорвина и 
др.) выделяют два типа проблем в процессе обучения в школе:
1. Проблемы детей, традиционно находящихся в поле внимания и 
ведения социальных служб -  детей-инвалидов с сохраненным интел­
лектом, детей-сирот, детей их многодетных и неблагополучных се­
мей. Социальная поддержка включает социально-бытовую матери­
альную помощь, обеспечение жизненных потребностей и т.д.
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2. Проблемы неуспевающего ученика, которые выходят за рамки 
педагогических проблем и становятся одной из наиболее острых и 
практически не решаемых социальных проблем. Неуспевающим уче­
ником может быть ученик массовой школы с сохраненным интеллек­
том, испытывающим тем не менее трудности с начальным обучением, 
которые накапливаются год от года, приводят к неуспеваемости, 
ухудшению состояния здоровья, нарушению психологической и со­
циальной адаптации [2]. Так, по данным статистики, количество детей 
со школьными проблемами неуклонно растет и колеблется от 25 до 
60%, достигая 80 % в экологически и социально неблагополучных ре­
гионах [3].
На основе анализа опыта работы в школе можно выделить сле­
дующие факторы, способствующие возникновению различного типа 
проблем:
-  условия социализации ребенка;
-  экологические условия;
-  недостаточная квалификация педагогов, отсутствие необходи­
мых знаний у родителей;
-  отклонения в физическом развитии ребенка, нарушения со­
стояния здоровья и т.д.
В связи с этим особую актуальность приобретает деятельность 
специалистов социальной работы в рамках школы, направленная на 
оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения в обучении 
по причинам имеющихся недостатков в развитии интеллекта, эмо­
ционально-волевой сферы, неправильного поведения, неумения нала­
дить общение, неспособности к коммуникации.
Определение содержания деятельности специалиста социальной 
работы в школе в настоящее время продолжает оставаться дискусси­
онным вопросом. В сущности различные подходы к содержанию со­
циальной работы можно свести к двум основным позициям. Первая -  
социальная работа есть оказание помощи людям, как отдельному че­
ловеку, так и целым категориям, которые испытывают трудности в
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процессе социализации. П. Наторп назвал это «интеграцией воспита­
тельных сил общества» [4].
В современной ситуации специалист социальной работы в школе 
призван объединить все ресурсы, которые привлекают к процессам 
обучения, воспитания и поддержки детей. «В этом смысле социальная 
работа -  не механическое собирание «с миру по нитке», а гармонич­
ное сведение в один поток на основе единой концепции и методоло­
гии всех элементов общественного организма; ведь прямо или опо­
средованно именно все элементы включаются в процесс социализа­
ции человека» [5].
Таким образом, можно утверждать, что социальная работа в шко­
ле является одним из актуальных направлений профессиональной 
деятельности специалиста социальной работы.
Социальная работа в школе имеет свою специфику, которая 
включает:
-  педагогический характер деятельности, который проявляется в 
организации активного сотрудничества школьной администрации, 
педагогов, учеников и родителей между собой, внешних социальных 
структур с ними для оказания реальной, квалифицированной, всесто­
ронней и своевременной помощи учащимся и учителям по защите их 
личностных прав и предупреждения их нарушения;
-  направленность на социальную помощь и акцентирование 
внимания на активизации клиентов в ходе различных видов деятель­
ности. Основными направлениями социальной работы в школе явля­
ются сотрудничество с различными социальными структурами; прак­
тическая помощь детям и их семьям; защита интересов ребенка; про­
филактика девиантного поведения детей [6].
Задачами деятельности специалиста социальной работы в школе 
являются:
-  раннее выявление детей, испытывающих затруднения в обуче­
нии и воспитании, в социальной и средовой адаптации и определения 
условий для ослабления и преодоления имеющихся у них недостатков 
развития;
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-  оказание помощи педагогам общеобразовательных школ в ра­
боте с учащимися, имеющими те или иные отклонения в развитии;
-  проведение специальной работы с учащимися, направленной 
на коррекцию имеющихся у них недостатков;
-  обучение и воспитание учащихся в условиях, отвечающих их 
возможностям [7].
Педагогический характер и направленность социальной работы 
особенно ярко проявляется в отборе и использовании методов соци­
альной работы в школе, которые можно сгруппировать следующим 
образом:
1. Индивидуальная работа с конкретным случаем. Здесь прием­
лемы такие общепедагогические методы, как убеждение и упражне­
ние, коррекционные методы (поощрение и наказание) и др. Правиль­
но выбранные методы индивидуальной работы способствуют накоп­
лению позитивного социального опыта, содействующего социализа­
ции или реабилитации учащегося.
2. Работа с группой. Групповая работа будет социальной, если 
сосредоточить внимание на оказании помощи ее участникам в разви­
тии системы взаимопомощи, это требует поощрения общения между 
ними. Кроме этого, специалист социальной работы должен понимать 
характер и содержание группового процесса, уважать его, поскольку 
он сам по себе является мошной движущей силой для достижения пе­
ремен, и использовать все это для достижения целей группы, помо­
гать в этом ее участникам [8].Стиль работы специалиста социальной 
работы с группой определяется уровнем и спецификой образования 
этого специалиста, опытом, складом характера. Эффективность груп­
повой социальной работы связана с организацией среди участников 
группы системы взаимопомощи.
Использование различных методов социальной работы в школе 
способствует развитию деятельности специалистов социальной рабо­
ты в школе по направлениям, в которых отчетливо прослеживается 
связь с семьями учащихся: социальная, педагогическая и психологи­
ческая диагностика учащихся; социально-психологическая поддержка
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трудного учащегося и его семьи; социальный контроль за условиями 
воспитания учащихся, имеющих отклонения в развитии, в школе и 
семье; социальная адаптация и психолого-педагогическая реабилита­
ция в семье и школе.
Таким образом, проблемы социализации детей, образования в 
школе и необходимость комплексного подхода к решению этих и 
иных проблем, актуализируют деятельность специалиста социальной 
работы в школе по всем перечисленным направлениям.
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